日本のソメイヨシノと韓国のワンボンナム(王桜) の授業　－韓国高麗大生と考える－ by 三橋 広夫
1. はじめに
2013 年度の高麗大での授業実践 ｢韓国高麗大生と学
ぶ 『富士山』 の授業｣1 では, 帝国日本がつくり上げた,












































たち (あるいは他の人びと) にとっては ｢城には松がふ
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現在, 弘前公園には約 5000 本
の桜が植えられているが, ソメイヨシノがほとんどであ
る5.
ちなみに, 日本の ｢さくら名所 100 選｣ のうち, 1897
年～1945 年に植えられた所が 60 カ所, それ以前のもの
は 18 カ所, 1945 年以後が 22 カ所である6.
また, こうした動きは弘前ばかりではない. 学校教育
においても同様であった. 国家主義的な教育を標榜して
いた 『教育時論』 には, 一教師北村小次郎が ｢征清紀念
樹を植ゆべし｣ を投稿し, 桜の植樹と国民意識の高揚を











み つ な な と せ
のしるしにぞなる｣ とロシアへの敵愾
心を投稿した (『教育時論』 710 号, 1905 年 1 月).
その後, 国定教科書第 2 期 『尋常小学読本』 に靖国神






そして, ｢サイタサイタ サクラガサイタ｣ で始まる
国語教科書が, 満州事変後の 1933 年に登場した (『小学
国語読本巻一』, 第 4 期国定教科書). これを 1 ページめ

















(2) 戦後日本と ｢サクラ｣ 言説
では, こうした国家主義的な ｢サクラ｣ 言説は戦後日
本で払拭されたのだろうか. その例証として小学校一年
生の国語教科書を見てみた (学校図書 『こくご』 小 1 上,
2013)15. もちろん, 1932 年の国定教科書とは違って軍
国主義を煽ってはいない. しかし, この単元は教科書の
最初に配置されているから, どう考えても 4 月に行われ




ノがないのに, その子どもたちも 4 月初旬に桜が咲くよ
うに教えられることになる. つまり, 桜が国民精神を象
徴しているから, 桜が実際には咲かない地域の子どもた
ちも ｢4 月に桜が咲く｣ ものとして受けとっていくので
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1890 年代の弘前城三重櫓 (天守) [『別冊歴史読本 73 日本の
城原風景』 慎人物往来社, 1994, 19 ページ]
篠塚明彦氏撮影, 2014 年
４月 29 日











が掲げられている. この満開の桜と ｢日の丸｣ こそが
｢国民精神の象徴｣ だとするメッセージが込められてい
るといえる18.
とは言っても, ｢花見｣ は楽しい. 日本では, 3 月末




が, 江戸時代までの様相は違っていた. ｢サクラ｣ 言説
が軍国主義イデオロギーと結びつけられた 1940 年代に
盛んに喧伝された本居宣長の ｢しきしまのやまと心を人






見て, 考えたことを書きましょう｣ として, 学生の意見
を聞いた. 今回の受講生は 24 名である. 以下, 学生の
名前はすべて仮名である.


































教科書が 『ヘイタイススメ』 で始まっていた. ぱっと咲
いてぱっと散る桜の特性のように, 日本人も戦争のため
にぱっと散るのが日本国民としてのアイデンティティで




学式は 4 月初めだが, 桜が咲く時期が地域によってそれ
ぞれ違うため, ソメイヨシノが咲いていない地域もある.
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文部科学省製作の紙袋
















ここまでは, 日本の ｢サクラ｣ 言説についての考察な
ので, ｢サクラ｣ 言説に潜むナショナリズムにを強く意
識していない.




































識が改められた. …… 8・15 以後は, 前記のよう
に桜は冷遇され, 寿命のつきる樹木もあり, かつて
の桜の壮観さを見ることはできなくなっていた. し
かし, 1960 年代に人り, 鎮海を観光都市に発展さ
せる計画の一環として, わが国自生種のワンボンナ
ムをもう一度植えて桜の名所にしようということに
なった. 第 1 回目の植樹は, 日本からワンボンナム
の苗木 2000 本余りを市と郡とが共同で購入し, ポッ





上は, 『鎮海市史』 の一部である. 鎮海は ｢街全体が桜
に埋め尽くされている｣ と言うほど, 桜の多い街である.
鎮海は, 日本海軍がつくった軍港だった. そこに多くの
日本人が押し寄せ, 市街地が建設され, 1910 年代に大々
的に桜の植樹が行われていった. その桜こそソメイヨシ
ノであった.








海市史』 にはないが, 1960 年代後半に, 鎮海出身の在
日韓国人片守介
ピ ョ ン ス ゲ
らが 6 万本以上の桜を市に寄贈した. 鎮
海にはいま 30 万本の桜があると言われるからおよそ 5




, 1935 年生, 兵庫
県在住) という気持ちだったいう22. このことから, 在
日も巻き込んで ｢サクラ｣ 言説が作動していることがわ
かる.
ここで, 『鎮海市史』 の記述を取り上げたのは, 現在
の韓国でもソメイヨシノ＝済州島原産という言説が広く











果, 竹中は ｢ソメイヨシノは, エドヒガンとオオシマザ
クラとの雑種｣ だとする自説を公表した24. 小泉の学説
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鎮海の桜 (『鎮海市史』, 口絵)




てつくられた雑種 (ハイブリッド) である. 現存するす
べてのソメイヨシノはその 1 本の親木のクローンである




うか. 1960 年に朴万奎が, 済州島漢拏山






jamasakura Siebold ex Koidz. var. sontagiae Nakai)
とチェジュボンナム (Prunus yedoensis for. nudiflora
(Koehne) Rehder, Prunus yedoensis var. nudiflora






が 『Korean Journal of Plant Taxonomy』 で, ワン
ボ ン ナ ム は , コ ッ パ ン ナ ム の な か ま (Prunus
jamasakura cv) と, 同じく漢拏山に自生するサンゲボッ
チナム (Prunus maximowiczii (Ruprecht) Komarov)
の交雑であるとしている.

























とすると, 鎮海の桜 (ソメイヨシノ) ─をはじめ韓国
各地で植えられた桜は韓国自生種のワンボンナムではな





































らかになると, 朴正煕が 1974 年に大々的に植えさせた.
ワンボンナム＝ソメイヨシノという事実によって, ソメ














たのは 2007 年以後である. つまり, 朴正煕前大統領は
日本精神の象徴であるソメイヨシノを韓国固有の種と錯












計画, 在日同胞の寄贈, 『桜の大植樹運動』 によって鎮
海では 30 万本の桜が毎年咲くようになった. しかし,
日本のソメイヨシノと韓国のワンボンナムは異なる種で
あるとされている. 結局, 日本から持ち込まれた種が植
えられ, 今日に至る. だが木の意味と出身を問い, まち
がっていたと怒る対象を誤ってはならない. 桜は木であ


















聞いてみた. 9 名のうちイム・ダスルの意見について 5









































ら, 桜を ｢日本の木であり, 日本人を象徴する｣ とだけ
見るのではなく, ｢桜を楽しむ｣ ことに意味があるとす
るイム・ダスルの意見は, 日本の学生に受け入れられや




は, それは ｢国民の気持ちを向上させたかった｣ からだ






































に, 翌 1908 年には昌慶宮
チャンギョングン
に
300 本のソメイヨシノが植樹された30. 併合後には, 朝
鮮神社 (後, 朝鮮神宮) をはじめ各地に桜が植えられて
いった. 月尾島









































か｣ と尋ねたとき, 鎮海出身の学生が ｢高校生のときま







１ 拙稿 ｢韓国高麗大生と学ぶ 『富士山』 の授業─日韓のナショ
ナリズムのありようとかかわって｣, 『日本福祉大学 子ど
も発達学論集』 第 7 号, 2015 年 1 月.
２ イデオロギーとしてのナショナリズムの特質については,









おける 『愛国的世界史』 と, その結果として生じるヨーロッ
パ中心主義について─｣, 『思想』 №1091, 2015 年 3 月).
３ 中学生の場合は, 拙著 『韓国・台湾に向き合う授業』 (日
本書籍, 1999), 拙稿 ｢韓国の中学生と学ぶ 『秀吉の朝鮮
侵略』 の授業｣ (『歴史地理教育』 691 号, 2005 年 11 月)
を参照.
４ 『東奧日報』 1900 年 4 月 24 日. また, 弘前城の桜につい
ては, 高木博志 ｢桜とナショナリズム─日清戦争以後のソ
メイヨシノの植樹｣ (西川長夫・渡辺公三編 『世紀転換期
の国際秩序と国民文化の形成』 柏書房, 1999) が詳しい.
弘前にあった第 8 師団の招魂祭が日露戦争頃から桜が咲く
弘前城で行われるようになり, 軍隊と桜が深い関係にあっ
たことなども論じている. また, 同 ｢桜｣ (板垣竜太ほか
編 『東アジアの記憶の場』 河出書房新社, 2011) では, 桜
とナショナリズム, そしてソメイヨシノをめぐる ｢帝国の
記憶｣ を論じている.
５ 弘前公園では, 1918 年 5 月 3 日に ｢第 1 回観桜会｣ が開
催され, 戦時中を除いて現在まで続いている. ただし,
1961 年からは ｢弘前さくらまつり｣ と改称されている
(弘前大学人文学部人文学科人間行動コース編 『人間行動
研究 2 弘前さくらまつり報告書』, 1993).
６ 日本さくらの会 『日本のさくら─さくら名所 100 選』 財団
法人日本さくらの会, 1990. さらに, 学校の校庭にもソメ
イヨシノが植えられていく. 例えば, 鳥取県立米子高等女
学校 (現県立米子西高等学校) では, その草創期 (1911
年) に正門前の通学路に桜並木がつくられた (同校創立八
十周年記念誌編纂委員会編 『創立八十周年記念誌』 鳥取県





等小学校 (現印西市立本埜第一小学校) の大桜は, 1920








野南小学校 (現秦野市立南小学校) 創立時 (1892 年) に
ソメイヨシノが植えられた (神奈川県教育庁文化財保護課




調｣ だという美濃出身の植物学者三好学は, 山桜こそ ｢桜





(Manabu Miyoshi, Sakura: Japanese cherryBoard of
Tourist Industry, 1934). つまり, 三好は, 自分が好む山
桜よりも城とソメイヨシノという, まさに近代の景観を日
本文化と意識していたことがわかる.
だが, ｢桜守三代｣ として知られる佐野藤右衛門 (16 代)
は, ソメイヨシノを ｢画一化した全国チェーンの店｣ と揶
揄しつつ, 各地にソメイヨシノばかりが植えられて ｢その
土地の香りが失せてしまいますんや｣ と批判している (鈴
木嘉一 『桜守三代─佐野藤右衛門口伝』 平凡社新書, 2012,








(『教育時論』 348 号, 1894 年 12 月). また, 『教育時論』
が市民主義的教育から国家主義的教育を標榜するに至った
過程については, 林三平 ｢『教育時論』 における国民教育
論の動向─明治教育政策史覚書 (二)｣ (『青山学院女子短
期大学紀要』 22 号, 1968 年 11 月) を参照.
８ 木戸孝允が 1871 年に靖国神社にソメイヨシノを植えたこ
とになっている (靖国神社掲示板 ｢東京に春を告げる 『靖





『櫻史』 講談社学術文庫, 1990, 417 ペー
ジ, [ 『櫻史』 の初出は桜書房, 1941]).
９ 『尋常小学読本巻九』, 1911 (海後宗臣 『日本教科書近代編
第 7 巻 国語 (4)』 講談社, 1963, 152 ページ).
10 小学校の場合, 1891 年の文部省調査によると, 全国 47 道
府県のうち 4 月 1 日の始期がおよそ 60％, 残りは 1 月, 5
月, 8 月, 9 月, 11 月とばらばらであった (佐藤秀夫 ｢学
年始期の統一化過程─学校接続条件の史的考察｣, 『国立教




のこと] が初めて行われたのは 1903 年 4 月 1 日だという






1899 (佐藤秀夫監修 『地域教育史資料第一期 3』 文化評論
社, 1984)]. 北海道でも同様であった [『北海道用尋常小
学読本巻五』, 1897 (同, 『地域教育史資料第一期 1』)].
そして, 1941 年の国民学校令によって教科が大きく改
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編された国定教科書第 5 期国語教科書 (一年生) の最初の
ページには, 満開の桜の下で子どもたちが体操をしている
場面があり, その次に ｢ヒノマルノハタ バンザイ バン
ザイ｣, ｢ヘイタイサン ススメ ススメ｣ というページが
ある (『ヨミカタ一』, 1941 [海後宗臣 『日本教科書近代編
第 8 巻 国語 (5)』 講談社, 1963, 331～333 ページ]).
戦争動員のために ｢サクラ｣ 言説がさらに直截に語られて
いることがわかる.
また, 音声学者大西雅雄は, ｢サイタサイタ サクラガ
サイタ｣ 以後の一連の文を例にあげながら音節や抑揚につ
いての授業法を論じている (『教育音声学』 文学社, 1936).
11 城丸章夫 『星とさくらと天皇と』 新日本新書, 1990, 15
ページ.
12 日本戦没学生記念会編 『きけ わだつみのこえ―日本戦没
学生の手記』 岩波文庫新版, 1995, 365 ページ.
また, 特攻隊出撃にあたって和田稔 (東大卒) は日記に
｢同期の桜｣ を引き (『わだつみのこえ消えることなく─回
天特攻隊員の手記─』 角川文庫, 1973, 252～253 ページ),
市島保男 (早大卒) は桜を詠んだ歌を残している (海軍飛
行予備学生第 14 期会編 『あゝ同期の桜─かえらざる青春




ている (岡田裕之 ｢日本戦没学生の思想 (上)｣, 『大原社
会問題研究所雑誌』 578 号, 2007 年 1 月).
13 桜を利用した国家主義の形成については, 大貫恵美子 『ね
じ曲げられた桜─美意識と軍国主義』 岩波書店, 2003. さ
らに, 大貫は, その続編とも言うべき 『学徒兵の精神史─





的に紹介している 『新日本の桜』 でも, ソメイヨシノが多
様な桜への関心を削いでいることを批判しても, ｢ソメイ
ヨシノは入学や入社の頃に開花し, しかも一斉に咲き, 散
るため, 花見に適していたのであろう｣ (大場秀章 ｢日本
のサクラの歴史｣, 『新日本の桜』 山と渓谷社, 2007, 248
ページ) と, 意図的なイデオロギー形成と桜のかかわりに
ついては関心を向けない.
14 斎藤正二は, 佐藤太平 『桜と民族』 (大東出版社, 1937),
高木武 『日本精神と日本文学』 (冨山出版, 1938), 和辻哲
郎 『風土─人間学的考察』 (岩波書店, 1935) などを分析
しつつ, ｢サクラの美を〝散りぎわ〟の潔さという局所に
絞って, これを礼賛し, かつ, これを以て日本人の国民性
の象徴とする議論が, だいたい 1930 年代後半から出揃っ
てくる｣ と喝破した. 斎藤正二 『日本人とサクラ』 講談社,
1980 (ただし, 引用は 『斎藤正二著作選集 5』 八坂書房,
2002, 114 ページ).
15 5 社の小学校国語教科書のうち, 桜を前面に出しているの
は, 学校図書と光村図書の 2 社だった. さらに, ほとんど
の生活科教科書 (1 年生) で桜を取り上げ, ｢サクラ言説｣
を補強している.
16 桜前線の地図は, 佐藤俊樹 『桜が創った ｢日本｣ ─ソメイ
ヨシノ起源への旅』 岩波新書, 2005, 18 ページ. 本書は,
ソメイヨシノが ｢日本｣ のナショナリティの表象として位
置づけられ, そのナショナリティが再編成されていった過
程について論じている. なお, 気象庁による ｢さくらの開
花予想｣ が全国を対象に行われるようになったのは 1965
年から, 東京の開花予想はそれより早く 1951 年からであ
る. ソメイヨシノが桜の標準として気象台の ｢開花予想｣






1926 年のことだった (高木博志 ｢桜｣, 前掲書).
17 これは, ｢富士山｣ 言説と同一の構図である. 拙稿 ｢韓国
高麗大生と学ぶ 『富士山』 の授業─日韓のナショナリズム
のありようとかかわって｣ 参照.












堤や飛鳥山に桜 (ヤマザクラ) を植えさせ, 庶民の行楽を
奨励した 18 世紀以後だという (山田孝雄, 前掲書,
303～304 ページ). また, 白幡洋三郎 『花見と桜─〈日本




20 本居の歌の評価や, 桜と日本の短歌 (歌) との関係につい
ては, 水原紫苑 『桜は本当に美しいのか─欲望が生んだ文
化装置』 (平凡社新書, 2014) 参照. 桜にかかわる言説の
歴史については, 有岡利幸 『桜Ⅰ・Ⅱ』 (法政大学出版局,




ルの桜と日本の桜─』 信山社, 2000). たとえヤマザクラ
であっても, ｢ヤマザクラ系統の本場は, 大和付近ではな
いか｣ (小清水卓二 『万葉の草・木・花』 朝日新聞社,
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22 竹国友康 『ある日韓歴史の旅─鎮海の桜』 朝日選書, 1999,
236～238 ページ.
23 小 泉 源 一 ｢ 染 井 吉 野 桜 の 天 生 地 分 明 す ｣ , Acta
phytotaxonomica et geobotanica 1 (2) [『植物分類・地
理』 第 1 巻 2 号], 1932.
24 ｢染井吉野というサクラ｣, 『遺伝』 12 巻 11 号, 1958. ｢染
井吉野の起源｣, 同 13 巻 4 号, 1959. ｢ソメイヨシノの合
成｣, 同 16 巻 4 号, 1962. この学説の弱点は ｢親木｣ ＝原
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